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GRADUATE CEREMONY
COMIMiIENCIEMIIENT·
\
Saturday, May l'~,J 995
11:00 AM
Corey Union Function Room
Cortland
State University of New York College at Cortland
ACAOfMIC HERALDRY ~
\ .bachelo(s degree has pOinted sleeves. the gown
for the master's degree has an oblong sleeve
with the front part cut in· an arc, and the gown
for the docto(s degree has bell-shaped sleeves.
The docto(s gown also is trimmed in velvet.
'I'he hood's inner lining, which folds out at the
back and center, indicates the colors of the
. institution granting .the degree, while the
border, whidl comes around to the front of the
neck. represents the field of learning
Tn.. black mortar board cap is quite,
standard. Its only distinguishing feature is a
gold tassel worn by the holder of (he docto(s
degree ..,.
As an occasion meant to be both joyfularid solemn: Commencement lendsitself to thipageantry of an academic
procession WflicfJ Flas its roots in medieval
times. The gown and hoods worn by facuity
members, candidates for graduation and
platform dignitaries distinguish the institution
from which the wearer was or will be graduated,
the level of the degree earned and the field of
learning
In 1895. American colleges established a
standard code of academic dress, specifying
tftree types of gpwns. The gown for the
THE MACE
The mace is a ceremonial staff used
as a symbol of authority T~e mace
bearer precedes the platform party and
places the mace on a special stand
where it remains while the official
proceedings of Commencement are
under way. Cortland's mace, the "Torch
of Learning," is made of silver and
rosewood and W<jS created by silver-
smith John Marshall
,
THE GONFALONS
The three bright banners carried in
the academic procession are called
gonfalons. The gonfalon in red. white,
black and grey represents the College,
while the gonfalon in shades of peach
and green represents the School of
Professional Studies and the gonfalon
in shades of blue, grey and burgundy
represents the School of Arts and
Sciences. The gonfalons were designed
by Libby Kowalski, professor of art and
art history, and Kathy Maher, a 1984
Cortland graduate. 'The standards were
made by Bard Prentiss, associate
professor of art and art history emeri-
tus, and j. Eric Kroot, a student.
Materials were provided by the Gilbert
and Mary Cahill Foundation and
Rozanne M. Brooks, Distinguished
Teaching Professor of Sociology!
Anthroplogy Emerita.
THE MUSIC
The Processional and Recessional
at today's ceremony were pre-recorded
by Associ~te Professor of Music
Stephen B. Wilson on the Link Theatre
Organ which is housed in the Ralph '
Adams Brown Auditorium in Old Main.
The organ, a sophisticated instrument
capable of producing the sound of a
whole orchestra, was built in 1924by
Link Piano of Binghamton for the
Haltnorth Theatre of Cleveland, Ohio.
It was given to SUNY Cortland in 1989
by the family of the late inyentor and
philanthropist Edwin A Link, Jr. """
IPROGRAM~
HOODING OF GRADUATES Department Chairs and Program
Coordinators
. \
PROCESSIONAL Dr. Stephen B. Wilson
Cnair and Associate Professor, Music
NATIONAL ANTHEM fefferson Pagett '95
MAT Pnysics
WELCOME Dr William F Sharp
Provost and Vice President, Academic Affairs
fAREWELLREMARKS Michael McLaughlin '95
M.S.Ed. Heaitn and M.S. Recreation
-
CHARGE To THE GRADUATES Dr. James M. Clark
President
CONFERRING OF DEGREES
CERTIFICATES OF ADVANCED STUDY
Dr. Clark
Dr C. Jane Snell
Dean, Scn00l of Professional Studies
MASTER'S DEGREES
SCHOOL OF ARTS ANEJ SCIENCES
SCHOOL OF PROFESSIONAL STUDIESr
Dr Nancy J. Aumann
Interim Dean, S,nool of Arts and Sciences, .
Dr Snell
ALUMNI ASSOCIATION WELCOME Dr Paul Pardy '63
President,
Cortland College Aiumni fls30ciation
RECESSIONAL Dr.Wilson
A reception honoring aU graduates will follow the ceremony
The reception will he held in the Fireplace and Exhihition Lounges on
the first floor of Corey Union.
COMMENCEMENT /PARTY ~
MACE BEARER Me. Timothy Phillips
Cnair, Faculty Senate
Cnair and Assistant Professor, Economics
READERS Dr. loy Hendrick
Associate Professor, Pnysical Education'
, Dr. Arnold Talentino
Professor, EngUs!1
GO'NFALONIERS
All COllEG[ Dr. Thomas Steele,
Cnair, Graduate Faculty Executive COiJlmittee
and Professor, Pnysical Education'-
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES Dr. Alice Walker,
Ac!i"g Associate Dea" and Associate Professor,
Psycnology
SCHOOL OF PROFESSIONALSTUDIES Dr. Mary Ware,
Assistant to tne Dea" for Graduate Studies
and Professor, Education
MARSHALS
PLATFORM PARTY Dr. Nancy Aumann
["Ierim Dean,
Scnool of Arts and Sciences
Dr. C. Jane Snell
Dean. Scnool of Professio".l Studies
FACULTY Dr. Mary Lee Martens
Assistant Professor, Educatio"
STUDENTS Dr. Y. Lawrence Bell
Cnair a"d Associale Professor,
Education
Dr. Richard Castalia
Coordinator, Educational Administratio" Program
and Professor, Education
SECONDARY MATHEMATICS
Barr, David Eric
Bose, Oargee
CANDIDATES FOR GRADUATE DEGREES ~
CERTifiCATE OF ADVANCED
STUDY
SCHOOL ADMINISTRATOR
AND SUPERVISOR
Abrunzo. Virginia May
Allen. Annamary Zappia
Balchikonis. Algird B
Braun. lanine C
Briand. Noel
Brooks. Laurie Conway
Buck. Lyle Christopher
Button, Cheryl D.
Crawford, Nancy E.
Delaney-Misiaszek. Christine A
Devan. Raben James
Devendorf. John L
Dittmann. Jr.. John A
Evans, Sarah Margaret
Ewanyk. Christine j
Frankel. StuartE
Frazier, Benjamin
Gracy. Timothy A
Gutcsky. Joseph M
Halpern. Gail Koppelman
Holbert. Patricia A
Ilecqua. Carol Aquilino
xazt'as. Susan q
Klar. Christina Sloan
Koury, Nancey
Licari. lohn R
Ludovlcl. Dawn Denise Colvin
Mack. lennifer Bowers
Materese, Richard Angelo
Mazzola, Faye Marie
McKay Boomhower. Sara J
McNett. Lorraine E.
Meyer. Patricia M
Murphy; Steven Robert
Orman, Ann Elizabeth
Palmer. Robert B
Ranieri. Richard
Rich, Janice
Ross, Laurie Ann
Saladin, Rebecca Owen
Sanna. Paul Humbert
Shapiro. Ellen W
Sobel, Gail Ann
Trela, John E
Trombetta, lchn loseph
Turner. Peter I.
Vail. Jennifer Lauder
Williams, Sandra J
Ziegler, Jeffery L
SCHOOL BUSINESS
ADMINISTRATOR
Sotherden, Joan M
MAS nR Of ARTS
ENGLISH
Lindh, Howard F. lr
Morse, Robert H
HISTORY
Allen. Richard Duane.
Finn. Christopher
Giordano, Ianine Annette
Hicks, David
Markle, John David
Mckenna. Sally Natani Seixas
Perfetti, Timothy A
Reilly, Susan Elizabeth
Schmidt, Dianna M
Schwarz. Dave K.
Sundstrom, Melissa A
Wang. Yulan
Ward, Terry I.
Wilson. Timothy
Wood, George A
PSYCHOLOGY
Neuschatz. feffrey Scott
MASTIR Of ARTS II'.
TEACHING
SECONDARY BIOLOGY
Behm. lohn Francis
Gleed. Anne C
Grottenthaler. Curtis S
Murtaugh. H Frank
Schoen, Brian Dale
Tasselmyer. Brian T
Wixson. Mark Casey
Wooe).Tari Ruth
SECONDARY CHEMISTRY
Jarrell. Rebecca A
Martin, Anthony J
Smeenk, Kevin R
Spaulding. Eliza
SECONDARY EARTH SCIENCE
Barbour, Martin
Carleo. Frank
DeGaetano, Margaret Mary
Miletich IV, lohn Louis
SECONDARY ENGLISH
Beddow. loan L. I
Bokaer, Sarah lane
Burcroff. Maria
Elacqua. Vincent I
Gemhardt. Victoria Kay
Marsh. james F
Mullarney. William I.
Taylor Nielsen. David B.
Ullery. Mary Anne
SECONDARY PHYSICS
Devey, Oraham Richard
Yeatts. Jeffrey A
,
MASTfR 01 SCIENCE
PSYCHOLOGY
l.all-Trait. Kiran R
Nicosia. Donna Marie
Shawaryn. Marla Ann
RECREATION
Alien, James Francis
Becker, Laura Christine
Clark, Peter Simmons
Cook, Patricia M
Dickinson. leffrey T
Doolittle. Douglas I
Durden. Michael P.
Hanlon, Frances
jones. Sally Ann
Kopestonskv. Larissa A
McLaughlin. Michael Todd
Neu. Geoffrey M K
Wolle. Sarah
MASTfR. OF SCf[~CE IN
EDUCATION
ELEMENTARY EDUCATION
Amat. Tienay
Beach, Anne L.
Beresovoy, Robyn L
Bergenstock. Nancy Estelle
Bird, Kristy Exton
Biron, Trlcia Lynne
Bissalllon. Gary M
Bragin, Dawn Marie
Bredenberg Carl E.
Brown. Dianne Ciluffo
Brown. Kevin C
Brown, Stacy Ramsey
Brunner, Thomas A
Butera, Michele
Byman Suzanne M
Camadine, Molly A
Carelli. JOSephineCaroline
Carino, Darlene M
Carsellc. Beth Anne
Castillo. Lenore Marie
Chalka. Helen H
Connors, Ellen Marie
Coon. Tracy J
Cox Marcella L
Cozzie. Karen Elisabeth
Crade. Mary C.
Croneiser. Dollie A
Cubito, Candace
Cullings. Sonja Ann
Didio, lennlfer L
Do, Vu Anh
Driscoll, Eileen R
Eldred, Ellisa Ann
'Faben. Kathy Hart
Farrell-Dana M.
Fennessy, Susan lanes
Finn, Pamela I.
Fiorisl. Michael Carrniae
Flint, Charles N.
Freshwater. Karyn Lynn
Gardinier, Ianet Corigliano
Gennett. Pri'scilla
Giamichael, Laurie Ann
Giammarino, Jennifer
Goyden; Martha Marla A
Greene. Jane Lannon
Guinan, Lisa Marie
Hambright, Karen H.
Harris, Michael Joseph
Hart, Lynn Theresa
Hawley, Diane Szelewski
Heiler, Amy M.
Hettinger, Kari I,
Johnson, Amy S.
Kerwin, Lorna I.
Krol. Lisa Marie
Mattacola, Ellen Felice
Matteson, Karen S. Leamer
Maynard, Jill Alison '
McCann, Cynthia l.
McMahon, Heidi D. W:
Meddleton, Bobbi lo
Miller, Susan M.
Miller, Marguerite
Miranda, Denise Law
Mitchell, Tracy Allison
Motyka-Dye. Mary E.
Murdock, Linda Lee
Myers, Michele Marie
Niai, Frances A
O'Donnell. Kathleen C.
Ohstrom, Kelly G
Owens, Thomas Michael
Pelton, Robert
Planck. Brian
Popoff, Tammy L.
Powell, Margaret Ellis
Pratt. Tracy Marie
Proscia, Patty A.
Raethka, Mary Joy
Reader, jerrie Lynn
Recchio. Mary Beth
Recchia. Sherry
Reinle. Tina Marie
Richards, Leah Catherine
Rlpic, Erin K.
Roberson, Cheronn Meiini
Rouleau, Sandra Lynne
Runninger. Kelly Ann
Sampson, Robert R.
Sha, lie
Sigg, Judith A McCarthy
Sohre. Karen L.
Sokolowski, Teresa A.
Stevenson, Denise Elaine
Strange, Debra A
Tenity, Cynthia A
Thomas, Carrie Carvel Ii
Tobey, Melody Ann Taylor
Walsh. loyce L.
Ward, Debra Doepke
Williams, Mark Lynn
Winsor, Carolyn R.
Wittman, Kristine Marie
Worden, Susan Eileen
Yerkey, Cynthia A.
HEALTH EDUCATION
Arnold, Lorraine Mallanda
Barry, Ann
Brockway, Roberta A,
Burgess, Brian E.
Bush. Maureen E. '-",
Chyti 10, Jan c.
Corry, Cheryl Lynne
Cressey, Suzanne Bell
Davis, Walter S, Jr.
Decos. Elizabeth M,
Delles. Renee L
Dewey, Denise I.
Dillahunt. Shar?n
Dillon, Ann Ma11e
Dunning, Kimbra J.
Elizabeth, Luann
Frye, Stephen 'A
Gaebler III, George W.
George, Ianet Kakaty I
Gorney, Ronald Stephen
Green, Kelly Ann
Habayeb. Reema Kawar
Irwin, Lisa Ann
Jenne, Tara Dee
'King, Iennifer Lynn
Kowal, Tracy L.
Lacasse. judy A.
Mackey, Barbara
Manion, John Martin
Marsh, Kerri Dawn
McLaughlin, Michael Todd
Messinger, Tracey D,
Morin, Rosemary
Muldowney, Joan Gegnas
Murphy-Conzola, Colleen M.
Neber, Dana. Michelle
Ogden, Judy E
Pinney, Brian Keith
Pokorny, loa nne Roosa
Ramirez, Jason J
Rothe.Bonia J
Rufa, C~.rmine J
Seigers. Bonnie Jean
Sladewski. Leo V.
Smith, Scott D.
Steele, Alan C.
Steele III, William R
Weitz, Bari A,
Williams, Anthony
Wolner, Keily Ann
Zale, Deborah Lynne
Zhang, Athena Taivanl
PHYSICAL EDUCATION
Abbott, Denise M
Agnello, Marc Paul
~ngotti. Kimberly Ann
..Armstead-Ackerman, Tracey Ann
Arthur, Robert L.
Bewley, Robert D.
Braga, Christopher G.
Cammer, Richard Andrew
Cipriano, Gina Marie
. Cronmlller. William M
Decker, Diane Marie,
Depuy, Kimberley Michele Newman
Dirnltncu. Hrfstos P
Fazzary. Anthony J.
Flaherty, Patrick 0
Fratamico. Robert P.
Gorges, Crissie Ann M.
Grzymkowski. lanet' M,
Harvey, Christopher Lloyd
Hendershott, Richard Elwyn
Hoerup' Pamela Dawn
tones. Patrick L.
Klym, Thomas Andrew
Krowiak, Robert G.
Lefler, Richard C. Jr.
Leonard, Robert loseph
Liddell. Peter Eric
Lisella. Gabrielle
Mersereau, Krista Kreh
Miller, Jeffrey P.
Nichols, Lisa Anne
Rowe, Douglas.Paul
Ruggeri, Anne I.
Sawyer, Timothy lohn
Sayler, Mark A_
Smith, Randy S.
Sutor, Debra Elizabeth
Taft, Jennifer Beth
Touranloe. Steven
Tucci, Rebecca V
Utter, James T
Walker. Drew A
Wickert, Colleen M.
Wolstenholme. Scott R
Zioz!s. Deborah
READING
Angelichio. Gerald A
Attleson. Eric
Bakcta. Karen I-
Bell.Jan Eileen
Bentz, lill Marie
Bohling: Ann L.
Borchik. Karen K.
Borgna. Elizabeth A
Botting, Lorraine A.
Broker, Melissa lane \
Brobks-Ecung. Antonia
Burnap, Susan lane
Caizone. Audrey A
Canfield, Dedrea
Coleman, Laurie
Comins, [udith A.
Ccnstabile. Richard A.
Cook, Elizabeth B.
Cooper. Lisa Marie Ouimette
Daley, Kelly Lightcap
Dec, Sandra Michele
Della Posta. Lisa Marie
DeNicola, Barbara A.
DeSarro, lenni fer Lynn
.DiFalco, Danielle
Drumm, Marcia P.
Durkee, Tracy 0, .
Dyer, Robert Patrick
Ehlers. Samantha A.
Emerson, lennifer M_
Engels, Carol H.
Epohto. Karen M.
Esch. Deborah Ann
Falchi. Steven Anthony "
Farley, Anne Marie
Fedorchuk. jean Marie
Finn, Cynthia L.
Fish, Sharon E. McMahon
Fowler, Deborah A. Bozogian
Francescbeili. Carol Rose
Gagnon. Michele
Giancola, Tracy Lynn
Gianini. Amy Marie
Gillette, Sarah Elizabeth
Githmark, Amy leanne
Gokey. Linda Lee
Gschwind, Deborah A.
Gydesen. Rebecca M.
Hartner, Kim M.
Harvey, Heather Michele
Harvitt. Pamela L.
Hazel, Nancy Ellen
Heck, Heidi L I
Hellinger, Regina Graziadei
- Herrick-Brown, Marcia Lynne
Holmes, Susan P.
Hoobler. Raymond M.
House, Heather J.
Humberstone. Crystal j.
joslyn, Janet
Kallies' Marylou Kobryn
Kamin, Audrey Tanton
Keeney, Patricia Dlte
Kiesel, Holly Mai
Kim. Mikyung
Kinney, Kristina B,
Landis.Eileen Kay
Larmondra. Jamie Anne
Lee, joan Michelle
Lewis, Cynthia D
Loder-Monts. Denise
- Lupo. Doreen M.
Lyktey. Kristine Nancy
Lyons; joan L
Maracich, Rebecca L.
Markham, Kimberly Marie
Martinson, john L
Massa, Marna E,
Mathis, leffrey H.
M'clntdsh, Sandra Mulvihill
McLaughlin, Nancy Ann
McMenamin, Heidi Jean Kahl.
Milham, Michele Elaine
,
Milliman, Roseann N
Monaco, Patricia A.
Moody, Usa Richard
Morgioni. Barbara Ann
Morrish, Christine Mary
Mroczek, Brian D.
Newman, Lori L.
Newton, Kim M.
O'Brien. Barbara T.
Osier, Gail Boland
Overslaugh-Philipson. Margaret
Park, Lorna Beverly
Parks, Jacqueline Mary
Partlo~, Kathleen M.
Pedrotti, Michele Ellen
Philipson, Margaret Overslaugh
Popple, Kittle Ann
Ouest-U rtz. Jodie Ann
Ouidort. Sara Margaret
Raux, Tara
Reader; Iulleanne H
Rescignanc. Bonnie J
Rice, Lorelei Peaslee
Rice Herding, Emily'
, Rigg. Eleonore W.
Romaninsky; Mary Louise
Rose, Peggy J. 'I.
Rowe, Sharon lcrdan
Ryan. Margaret Mary
Sands, Judith Lynn
Schraffenberger. Patricia
Schwitter-Klnney. Kristina
Sedlock, Andrea Beth
Seelman, Deborah Davis
Sens. Amy Elizabeth Austic
Shaw, Kelly J.
Sheffield. Mary Diane
Skogland. Juanita W.
Smith, Cheryl A
Smith, Charisse Mignon Lorna
Pointer
Smith, Terry J.
Starczewski. Deborah Lynn
Strauchon, Kellie Sue
Svoboda. Beth Ann
Taylor, Mary Ellen
Thomas. Beth Anne
Thompson, Nancy 1.
Traube, Laura A.
Trtebel. Pamela Lynne
Trowbridge, Barbara Anne
Venezio, [ulie Anne C. '
Wall, Johanna Marie'
Walsh. Stacy Diana
Warren, jill
Washburn, Deborah K.
Weiler, Rochelle Ann
Welch. Trina Maria
Wendler, Kristin A.
White, Meghan Elizabeth
Winslow. Christa A
Wojdyla, Patricia I
Wolf. Michelle L.
Wright, Kimberly
Yaples, Betty J.
Yettnr. Carl E.
Young, Deborah L.
RECREATION
Claiborne, jennifer Millicent
Connolly, Janet
Dixon, Melinda Kristine
Hopkins, Susan Gail
Weir, Patrick M.
SECONDARY EDUCATION
Biology and General Science
Benton, Michael C.
Breed, Michael David
Irish. Eileen Adele
Lund, Mary Martha
Murphy, Timothy lames
Vail. Christopher.Guy .
Walls, Donna M
Earth Science and General Science
Grodem, Gregory
lacovazzl. Dorninick.C.
Rinker, Leslie R,
. Shymkiw. Stephen Joseph
English
Namisnak. Gregg
French ~
Willcox. Christine Dikienzo
Mathematics
Allen, Craig 0
Axenson, Charlene Marie
'Barr, David E.
Busco. Ann Marie
Fragale, Susan L.
Freshour. Doris
Greene, Cheryl A -
O'Connor, Shaun Michael
Petrella, Karen Elizabeth
Scott. loan 0
Sniper, Nancy A.
Physics and Mathematics
Redick, Suzanne SI:10W
Social Studies
Boisvert, Kerry Ann
D'Arcy. Eric Winston
Fertig, Susan Shabus
judge.joseph
McCarthy, Sally Ann
Miedaner. Cheryl Palucci
Strosahl, Kathleen Suzanne Barry
Susi. Karen Marie
Whitted, Leeland
Wilson, Alicia Marie
7
COLLEGECOUNCIL MEMBERS ~
Marian Atkinson
John Edwards
,Amy Gillenson
Donnell Hicks
Mary lohnson
Beverly E. Livesay
Martin) Mack, Cnair
David Perfetti
Joan Poskanzer
Kenneth Knappe '95
GRADUATE COMMENCEMENT COMMITTEE --
c. JaneSnell. Cnair
Richard Castallo
Joseph Governali
Robert Humphries
William Pesesky
Thomas Steele
Arnold Talentino
Antoinette. Tiburzi
Dorothy Troike
Alice Walker
Mary Ware
SPECiALTHANKS
Nancy Albro
Laurie Barton
Craig Biviano
Mary Cervoni
Dolores Cutia
Gail Cutler
Joy Hendrick
Gen Herrling
Jaime Howley
Michele Irvin
Cassie Lewis
Steve Lundbe~g
Donna Margine
Sharon Pesesky
Kevin Pristash
Tracy Rammacher
Nancy Sickmon
Michael Whitlock
Tom Williams
@ Printed on recycled paper
